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U E R E M O S ijne no se cantea Útr^jOnoa mdi-
viduitles Se los que n-o pueden cufnplái^o 
n i ü i c a e n casa ¡de los famélicos, ¡sino que f;e dé 
a ^ ¡lio hombre, a todo miembro de ia comuni-
dad política, por el hecho de serlo, ia manera 
de ganarse con su trabajo ¡una vida humana, 
justa y digna. JOSE ANTOXÍO 
pIARIO NACÍONAL, S I N D I C A L I S T A 
1 Núm. 1.024.—León, martes 28 noviembre 1939 
Año de la Victoria. 
Castilla se ensancha a 
hombros de LEON 
(Crónica de nuestro Director GARLOS A. CA3>ORNIGA) 
"La oración fecha—la miaa acabada la üan; 
óalieron de la egiesia—ya quieren cavalgar". 
, El sol alto y largo, se dpserabaraza.de tres vedijas suciafi que mero-
dean en torno y ^ despliegan como un abanico aobre-la amplia lia-
pada raahchega.. El verde oscuro de loa olivares, rendidos a la vereda 
(entre retorcidos sarmientos de vides resecas, aguanta estoico el bri-
llar reseco de toda la tarde. Del confín lejano, contra el que chocan 
Irritadas las pupilas en espera, broto la iniciación litúrgica del corte-
jo de Jtóé Antonio. 
Hay un terco- silencio en torno. Son los camisas viejas de la Fa-
lange leonesa, transidos de alta congoja. Llevan sobre sus hombros 
los restos del Fundador. 
Pasado ya Corral da Almaguer, que vierte sus dos mitades abru-
mfidas en ol rio quo le divide, persisten aún sobre el deslumbramien-
io blanco de las fachadas, los paños enlutados de raso, que el viento 
ligero agita y ondea. Y es toda la carretera un negro bordón en la 
estremecida guitarra española. 
Sobre el pentagrama de lulos telefónicos, pájaros sin brilló vierten 
sus gargantas desgranadas, mientras que desde lo alto, tres pájaros 
de acero (aviones del aeródromo de la Milagrosa Virgen del Camino), 
ensorabran la comitiva con uua lluvia de flores que arrojan desde lo 
alto los camaradas de León. (¡Qué magnífica entraña conmovida da 
estos pájaros broncos!). 
Desde el leve repecho, Villatoba aparece ante nosotros. Son las' 
cuatro y media de la tarde. Lentamente continúan los restos del Fun-
dador a hombros de la Falange leonesa y la tarde desfallecida de in-
tensidad, se desvanece, aterida y ruborosa., tras la cárdena ruta del 
horizonte. 
Ha comenzado el cortejo para León en el kilómetro 90 de la ca-
rretera de Madrid a Alicante. Con el camarada Mosset, Jefe Provin-< 
cial, presiden el cortejo los Consejeros Nacionales, Fernández Cues-
ta y Bernal. Junto a ellos, Hoyos. Delegado Provincial de Propagan^ 
da, y Gómez Seco, Jefe* Provincial da Milicias. Los camaradas de 0 > 
rral de Almaguer y Vülacañas, rivalizan con los leoneses en llevar 
Jos gloriosos restos. Dan guardia, con sus fusiles, los camaradas de 
Ja sexta Centuria de la vieja guardia de Madrid, que inició sus armas 
en el Cuartel de la Montaña. 
En las lindes del camino so retuercen ios haces resecos, ardiendo 
y prestando ol firmamento una legión de estrellas amarillas. La co-
mitiva, al resplandor bamboleante de las hogueras, se agiganta. Las 
sombras se funden duramente en la noche. Nos acercamos a Viliato-
Jjar y una tensión inaudiia nos oprime. En las márgenes, contra las 
fechadas hundidas en sombras, dos filas enormes de falangistas s e 
desbordan por los ojos y hay un* silencio aún más hondo. Haco daño 
este silencio inmenso de angustia.. 
Esta es la tercera vez que José Antonio cruza, el rebujo bronco y 
efiladado de Villatoba. La primera—boleador do claridades—cuando 
pe dirigía a un acto público, llamado por su angustia de España en 
¡un-pueblecit o toledano. La segunda, preíididó entre sayones, hacia 
el dardo mortal mediterráneo. Y hoy, la tercera, a hombros de la Fa-
lange ardiente de León, rescatado de los negros ardides, para su ma-
yor gloria, en esto día luminoso. 
Queda Vilíatova en una penumbra densa. D^sde aquí se advierten 
(Sun las pupilas parpadeantes de sus luces. Y allí Falencia se hace 
¡cargo, entre salvas y rezos, de los gloriosos restos que León depo-
sita en sus manos, sintiendo dejar esos pedamos, quo son ya pedazos 
de España. ;.. 
Sigue a lo largo de la carretera, festoneada de estrellas a ras del 
euele el cortejo sin par. Nuevamente el silencio se hace profundo. A 
lo ancho de España queda un surco de hogueras calientes. 
Querede gentes venir --decirles que prendan <ñl rastro 
y piensen de andar 
ca en lermo o en poblado—podernos ErteahzaK 
Madrid, Noviembre del Año de la Victoria. 
L a r g o y e n f e r v o r i z a d o c o r t e j o s i g u e 
o s r e s t o s d e l C é s a r p o r l o s s e n d e r o s 
L a M a n c h a 
Mota^ del Cuervo, 26.—Durante to-
do el día ha desfilado hoy la comiti-
va que conduce los restos del F u n -
dador de la Falange por tierras d« 
Cuenca, cuyo silenco ha sido reitera-
damenlc roto por el pausado rezo da 
los responsos y por las emotivas v ó -
ces de las muchachas de la Secc ión 
Femenina, que han entonado v a r i a s 
yeceg el "De proíundis" . 
h-n el pueblo de Las P e d r o ñ e i a s s« 
hizo cargo de los restos la Falange 
de Asturias; E l pueblo—aun era d« 
noche—ardía en luminarias. Kran las 
unco de la madrugada y el irlo 
tenso que solidifica lo» charcos, no 
impide que todos los moradores oe 
echen a la calle para contemp'ar en 
silencio y con fervor el paso d t l his-
tór ico féretro. 
Ku. E l Pedernoso, a las ocho y me-
dia. Asturias fué sustituida por L u -
go, representada por su jefe provia-
cial, camarada R a m ó n Ferráiz , y j e í e 
de Miliciíts. comandante Serafín Ber -
nüiz. 
L a man ana se templa poco a poco 
a fuerza de un sol sin nubes. De L u -
go han llegado también una escua-
d a de caballeros mutilados y utra 
de ex cautivos. A l llegar al k i lómetro 
142. Ia comitiva se detiene ante un 
sencillo altar, levantado en la carre-
tera, dice, una misa el canónigo de 
la catedral de Cuenca, don Juan Gar-
cía Plaza. 
D e s p u é s , pasado el k i lómetro 140, 
a la entrada de Mota del Cuervo, el 
jefe provincial de Cuenca, camarada 
AleRTÍa, recibe los restos, con las pa-
labras de ritual y previa firma del 
acta, del jefe de Lugo . 
E l tráns i to por Mo ta del Cuervo 
tiene una singular solemnidad. Mota 
del Cuevo conoc ió y quiso a Jcséi 
Antonio. Aquí estuvo un día ck ina-
yo de 1935 el Fundador. E n ct ,; ca-
sa e n t r ó ; en aquella otra permanec ió 
unos instantes; en aquel punto pre-
senc ió el desfile de las entonces inci-
pientes Milicias... " 
A las cinco y media llega la comi-
tiva al Umita de esta provincia con 
la da Toledo. J o s é Antonio abando-
na para siempre esta provincia, qu» 
tan lo 1c quiso.—Efe. 
X X. X 
C|caüa. 26.—Durante todo el día ha 
recorrido el cortejo que conduce los 
restos de J o s é Antonio el trayecto de 
la provincia de Cuenca. Todos los pue 
blos del mismo han realizado prepa-
rativos para honrar el paso del cor. 
teja. E n O c a ñ a , Villatobas, Corral 
de Amoguer y Quintanar de la Orden 
los engalamientos eran muy profusos 
y de buen gusto. 
A las seis de la tarde llega el cor-
tejo al l ímite de la provincia. E l go-
bernador civil, don Manuel Casano-
v a ; el presidente de l a . Diputación^ 
don Isidoro B a s a r á n ; el jefe provin-
cial del Movimiento, Camilo Torres, 
a c o m p a ñ a d o por el delegado de Pro-
paganda y el de Información , salen 
a recibirlo. 
Lleva las andas y da escolta la F a -
lange de Cuenca. A c o m p a ñ a n los con-
sejeros nacionales señores Fernández 
Cuesta, Bernal y Pilar Primo de n i -
vera. E l señor Fernández Cuesta in . 
vita a entrar en la presidencia del 
cortejo al gobernador civil do Toledo 
y prosigue la marcha. 
Toda la carretera es tá iluminada 
a ambos lados por hogueras. Nume-
rosos grupos de campesinos saludan 
nilenciosamente el paso del cortejo. 
Otros se arrodillan y rezan. A l toque 
de Animas, el cortejo se detiene. Ce-
sa el "De pro íundis" , que se venía 
entonando, y se reza el rosario. . 
Frente a la venta de "Don Quijo, 
te"—sitio donde Alonso Quijano ve-
ló sus armas - la Falange de Cuenca 
entrega las andas a la de CvjJad 
Real. Los tre.» edificios que compo-
nen la venta están engalanados con 
colgaduras e iluminaciones. E n la er-
mita que hay frente a la venta, en 
lo alto del campanario, hay una ban-
dera nacional a media asta. L a venta 
y la ermita es tán unidas por un arco 
monumental Una gran muchedum. 
bre de E l Toboso, pueblo t é r m i n o de 
la provincia, se agrupa en este lugar. 
H a n bajado también muchos campe-
sinos de todos los pueblos de la pro-
vincia. 
L a Falange t o b o s e n í y la á* 
Ciudad Real cubren los diez k i l ó m e -
tros de carretera hasta Quintanar de 
la Orden, donde la Falange de Ciudad 
Real será relevada por la Falange de 
Orense.—Efe. 
E N Q U I N T A N A R D B L A 
O R D E N 
Quintanar de la Orden, 27.—El tra-
yecto por donde ha de cruzar U co-
mitiva que conduce los resto» del 
Fundador, es tá cubierta de flores y 
de cinco en cinco metros, falancistas 
de la provincia cubren la carretera 
llevando antorchas. Grandes hogue-
ras arden también a lo largo de la 
carretera, contribuyendo a aumentar 
la solemnidad de aquellos momentos. 
Unos cuatro k i lómetros antes de 
llegar a Quintanar, se agregan a la 
comitiva A g u s t í n Aznar y el Jefe Pro 
vincial de Madrid, Jaime F o x á . que 
también forman en los relevos para 
llevar el féretro . Antes de llegar a 
Quintanar se rezaron dos - responsos. 
No obstante el fr ío que se deiaba 
sentir intensamente, loa falangista» 
formaban solo con camisa azul. L a 
llegada del cortejo a Quintanar fue 
imponente^ Cuatro mil falangistas es-
taban en el pueblo. A las doce -le la 
noche en la plaza de Quintanar, «e 
hizo entrega por la provincia de C m -
dad Real , de los restos de José; A n -
ton io , recibiéndoles la r e p r e s e n t a c i ó n 
de Orense. 
L a comitiva emprendió nuevameu-
te la marcha hacia E l Escorial a hom 
bros de los falangistas gallegos.—• 
E F E . 
A H O M B R O S D E L O S FA« 
L A N Q I S T A S L E O N E S E S 
Corral de Almaguer, 27.—A las tres 
y cuarto de la tarde se ha verificado 
el relevo de los e s c u a d r i s í a s que con-
ducen los restos de J o s é Antonio -en 
el pueblo de Villatobar, en el que 
se fundó la Falange en 1935 con 27 
militantes, de los que han sido asesi-
nados por los rojos la mayor parte. 
L a D e l e g a c i ó n de L e ó n entrega <.| 
féretro a la de Falencia y entre los 
Jefes Provinciales respectivos se cru. 
zan las consignas iré ritual. 
L a representac ión palentina, presi-
dida por su Jefe Provincial y por el 
Ayuntamiento y la Diputac ión en pie 
no, se hace cargo de los restos y el 
cortejo cont inúa su marcha hacia E l 
Escor ia l .—EFE. 
Cámaras francesa 
f i n l a n d e s a , se 
a situaci 
a g r a v a consmeraDie i 
rusos d e r r i b a d o s por las b a l e r í a s 
v í a , p r e s e n t a n sus 
les a l Je f e d e l Es 
Madr id 27.—Al medio d ía de 
hoy, con toda solemnidad, se ha ve-
í'iticado en la residencia ue S. E . el 
Jete del instado, la p r e s e n t a c i ó n d1© 
í a r t u s c r eüenc i a l e s de í embajador del i 
Brasil, don / w e l a r d o Roca y del nue-
Vu minis t ro plempotecario de Y q -
Rtfesiavia. 
•̂ 1 jete de protocolo, B a r ó n de las 
Torres, lúe a buscar a dichos diplo* 
má t i cos y les a c o m p a ñ ó para hacer 
sucesivamente la p r e s e n t a c i ó n de ere 
denciaies al Candiflo. A c o i a p a ñ a b a n 
al Jeic del Estado E s p a ñ o l él Go-
bierno en pleno, ia Junta Po l í t i ca , el^ 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , él Jefe tte 
la Kegion, General Saliquet y otras 
Personalidades. 
J-n presencia de tpdos i-Uos, el em | 
bajador del Brasil l e y ó el siguiente 
discurso: 
"Constituye para mi una viva sa-
tisfacción y honra el depositar en ma 
nos de S. E . el Jele del Estado E s -
pañol las cartas por las que b. F . el 
^residente del Brasi l , GeUl io Vargas 
Ule acredita como embajador extraor-
dinario y plenipotecario dei Brasi l 
cerca del Gobierno de esta nac ión . 
Circunstancias especiales encarecen 
U misión de que he sido iavMÜidb, 
dando mayor relieve a la tradicional 
d i s t a d que une a los dos países, , 
l ú e hoy toma un significado más nm-
Pi» ante esta España eterna y heroi-
ca, que recobra ante la alta inspira-
ción de S. E . el camino de su gloiio-
'0 destino. 
£ l Brasil aprecia con verdadero or-
S^ilo los sentimientos de comunidad 
y prestigio de la Penínsu la ioi'> ica, 
«sta gian creadora de P i trias, que 
aos^dió vida y honor. Todos los bra-
•i leños a c o m p a ñ a m o s con e m o c i ó n 
Conmovida el desenvolvimiento de la 
l>ueva España, sintiendo gran emo-
ción el verla reintegrada a 'a obra 
° e sus grandes trad;r;jnes y cul-
tura. 
A l hacer entrega de mis cartas ere 
tendales, deseo manifestar a S. E . 
l0s deseos que me animan de corres-
ponder a la alta investidura que me 
« a sido confiada y espero la bene-
volencia de S. E . y de su Gobierno 
Para que reine una mayor amistad 
>ntie ambos países . A l presentar ca-
jas cartas del Presidente del B r s s ü , 
.¿,e^u,ít> Vargas, en su nombre, y en 
h, / , ; Pueb,0 brasi le í io , formulo los 
w s ardipnt.'c votos, a los que una 
los m'io¿, por la grandeza de E s p a ñ a , 
por el éx i to de su Gobierno y por la 
felicidad personal de S. E . " . 
D I S C U R S O D E L C A U D I L L O j 
S. E . el Jefe del Estado dió la si- ' 
gu í en te contes tac ión a las palabras \ 
del embajador del B r a s i l : 
"Con gran complacencia recibo las [ 
cartas de S. E . el Presidente Getulio i 
Vargas, que os acreditan como emba-
jador extraordinario y plepipot-xario 
de los Estados Unidos del BrasíL 
Aprecio profundamente la vers ión he 
cha por V . E . de las circunstancias 
especiales que caracterizan la cele-
bración de este acto, enlazando e l 
recuerdo de la gran obra hispánica 
en Amér ica con el resurgir de nues-
tra nación con el esfuerzo de sus hi -
jos y pictórica de fe en Dios y sus 
destinos, se dispone a emprender el 
camino de la Historia. 
Los v ínculos de raza, rel igión y cul 
tura que nos unen, encuentran oca-
sión propicia y favorable para su 
desarrollo, ya que es nuestra norma 
estrechar lo» lazos con los pueblos 
hermanos. 
No dudo, señor Embajador, de que 
vuestros esfuerzos en este noble em-
p e ñ o , encontrarán en mi y en el Go-
bierno cumplida correspondencia. 
A l comunicar a S, E . el Presidente 
del Brasil la expres ión de los cordia-
es sentimientos que nos animan, ot 
ruego le hagáis llegar a la vez que 
mi agradecimiento por las elocuentei 
palabras que cu nombre acabáis de 
pronunciar, mis fervientes votos y 
los del pueblo español , por su telici-
dad personal y por la prosperidad y 
engrandecimiento del Bras i l" 
Terminada la ceremonia, el Caudi-
qo descendió de su »iti*l y con el em-
bajador. 
Momentos después , el ministro de 
Yugoes lav i» hizo la presentac ión de 
sus cartas credenciales. 
Tanto % la entrada como a la salida 
de ambos diplomático», una compa-
fila de Infantería , con bandera y mu 
sica, les rindió los debidoj honores, 
ejecutando lo» Himno» del Brasil Y u 
goeslavia y España . Una secc ión de 
caballería de la Guardia Jalifana, es-
c o l t ó los coches de ambos d ip lomát i -
co». Numeroso públ ico presenc ió «I 
paso de la» bril lante» comitivas, *a-
ludando con gran respeto a ambo» 41 
nlomAMcs^s, 
f Eurich, 26.—Noticias recibiH 
das en esta capital, anuncian que 
hoy se han registrado serios in-
cidentes en la frontera rusofm-
landesa. A l parecer, ha habido va 
rios heridos en territorio sovié-
tico.—EFE. 
X X X ; 
Helsinki, 26.—El ministro de | 
Finlandia en Moscú ha recibido j 
hoy una nota de Molotov, en la 
que se conmina al Gobierno fin-
landés a retirar inmediatamente 
sus tropas a 25 kilómetros de la. 
frontera. 
. X X X 
Helsinki, 23.—En los últimos 
días se ha recrudecido mucho la 
campaña de la prensa soviética 
contra Finladia. La "Pravda ha 
publicado un articulo en que diri-
ge toda clase de insultos al pn-
mer ministro de Finlandia, por el 
.discurso que pronunció ultima- j 
mente.—EFE. 
SIGUEN LAS AMENAZAS 
SOVIETICAS 
Helsenki, 26.—En los últimos 
tica conminaba esta tarde ai go-
bierno finlandés a sacar conclu-
siones inmediatas de la nota so-
viética y a que retire sus.,tropas 
de la frontera de la Union So 
V1 La?" radios recuerdan la deci- . 
sión adoptada en la mañana de 
hoy por las organizaciones obre-
ras contra el gobierno de Hel-
sinsk\ La situación es grave. _ 
A U M E N T A ¡LA T E N S I O N 
Copenhague, 27.—Aumenta la 
tensión ruso- finlandesa, porque 
según noticias llegadas de Hei-
sinski, las baterías antiaéreas de 
Finlandia, han derribado vanos 
aeroplanos de los soviets de los 
¡muchos que diariamente hacen 
reconocimiento sobre la isla de 
Karelia. 
Bajo toda clase de reservas, 
anuncian los centros políticos que 
las avanzadas de las tropas ro-
jas, han cruzado estos días ia 
frontera. , , 
La atmósfera antifinlandesa en 
Rusia, aumenta por las informa-
ciones de las radios rojas, que de-
claran que Helsenski ha provo-
cado una actitud descaradamente 
enemiga de los soviets. Que 
pueblo ruso no permitirá Jamas 
que continúe, sunqu* para «uo 
tenga que recurrir al empleo de 
las armas. No debe olvidarse que 
las entrevistas oficiales filo-iso-
viéticas, están interumplida» por 
tercera vez, creyéndose en Moscú 
que será difícil reanudarlas. 
E N FRANCIA SE CONSI-
DERA L A SITUACION CO-
MO GRAVE 
Pans, 27.—La prensa de esta 
tarde comenta la tirantez ruso-
finalndesa como consecuencia de 
los incidentes fronterizos de 
ayer, calificádala de grave, pero 
dedica preterente espacio a glosar 
el discurso de Chamberlain, y 
pone de relieve los párrafos en 
que el primer ministro inglés ex-
presó los fines de guerra y de 
paz de Inglaterra y sus alia-
dos. 
R U S I A N O T I E N E I N T E N -
C I O N D B D A R I M P O R T A N - i 
C I A A L I N C I D E N T E ! 
Hclsinski, 27.—Por la tarde ha si-
do publicada la nota entregada ayer 
por M o l o t o í al ministro de Finlandia. | 
L a nota repite la versión ya conocida ' 
sobre el incidente y dice que el go-
bierno sov ié t i co no tiene el proposito 
de conceder una exajerada importan-
cia a esta agres ión de las tropas í in-
landesas, tal vez mal dirisidas.- - L í e . 
C O N T E S T A C I O N D E L 
B I E R N O F I N L A N D E S 
Helsinski, 27.—Después de una re-
unión extraordinaria del gobierno íiis 
landés, se ha publicado e s u noche U 
respuesta a la nota rusa sobre el in-
cidente ocurrido ayer en la frontera. 
Se hace constar que e i el cuiso 
de las negociaciones celelvada! últi-
mamente en M o s c ú el gabinete fin-
landés dió a conocer su posic ión res-
pecto a lai demandas sov ié t icas y se 
añade que por parte de Finlandia no 
ha habido ninguna provocac ión . 
Con respe:to al incidente registra-
do ayer en la frontera, el comunica-
do d-eclara concretamente que "las 
tropaj finlandesas no disoariron nin-
gún cañonazo , mientras que no ocu-
rrió lo mismo por parte •.oviética". 
Sin embargo el gobhrno de H c l -
sinski, sigue diciendo la n^ta, se m u é s 
tra dispuesto a retirar sus tropas de 
U frontera, en la profundidad pedida 
por el gobierno ruso, pero a condic ión 
de que esta medida se compense con 
otra equivalente por part« sov ié t ica . 
—Ef« . 
París . 27.—El dian.. oficial publi-
cará mañano un decreto convocando a 
la Cámara y al Senado, en sesión, ex . 
ÍraoRÍi*iaríaÍ j'?.r;i el jueves por la ma 
V"í"'- -roNrRA, LAS ''MPOXTJCIO 
NRS ALEMANAS 
i'arí». 27.—La decisión de los Go_ 
biernos aliados contra lasi exportado 
nes enemigas, comprende, para los na 
víos procedentes de Alemania o d« lo» 
países vecinos, la obligación de soma 
terse a las mismas medidas de control 
que se aplican a los barcos que se d ir i . 
gen a esas naciones. Se aconseja a los 
armadores que todos, los navios hagan 
escala en la» bases francesas e inglesas 
de control que existen en la actualidad, 
y que son enumeradas en la nota. 
Las mercancía» que sean descarga, 
das en puerto francés, por ser de o r L 
gen, procedencia o propiedad enemiga, 
serán colocadas baio la vigilancia del 
servicio de presas a no ser que el comí 
té del control de contrabando de las ex 
portaciones decida su incautación y ven 
ta. Si así fuere, el importe de las mer_ 
cancias será depositado en la caja de 
presas por contrabando. Las mercancías 
o su importe, en caso de venta, se con 
servarán bajo el control de las autorida 
des francesas hasta que termine la gue 
rra, procediéndose después a adoptar 
una decisión justa y equitativa,—EFE. 
COMUNICADO O F H 
A L E M A 
Berlín, 2t).—Comunicado de 
guerra del Alto Mando del Ejér -
cito a lemán: 
"En el frente oeste se ba regis-
trado débil actividad de la arti-
llería. 
El 25 de noviembre nuestros 
aviones atacaron a las fuerzas ma 
rítiniaa inglesas en la ¡parte sep-
tentrional del Mar del Norte. Cua 
tro bombas hicieron blanco y una 
de ellas alcanzó a un crucero del 
tipo del "Aurora". Nuestros vue-
los de reconot'Jíaiento llegaron 
hasta las islas bhetland. Los apa-
ratos enemigos intentaron ayer, 
por la tarde, volar sobre Heligo-
land, con el propóbito de inter-
narse en el noroeste de Alemania. 
Nuestras defensas antiaéreas les 
obligaron a retroceder cuando lie 
gabán a las cestas del Mar del 
Norte. La aviación alemana no ha 
sufrido ninguna pérdida. El bu-
que de vanguardia 301, se ha hun 
dido en la salida sur del Gran Be-
la, después de una gran detona-
ción. Han desaparecido 16 t r ipu-
lantes."—Efe. 
x x x 
Berl ín . 27.—Parte de guerra del 
alto mando a l e m á n : 
" E n el oeste se ha registrado al -
g ú n fuego de castigo. Sin otra nove-
. 4ad digna de m e n c i ó n " . — E F E , 
L A S P E R D I D A S D E L A M A 
B I N A I N G L E S A 
Londres, 27.—Se comunica 
oficialmente que durante la sema 
na terminada'el día 25 del actual 
han sido hundidos 11 barcos in 
gléses, con 25.700 tonelaas, cua 
tro neutrales, con 23.900 tonela 
das y dos franceses, con tres mil 
toneladas.—EJTE. 
IBT-JI 
París , 20.—Comunicado de gue 
rra correspondiente al día de noy 
por la mañana: 
"Durante la noche ha habido 
actividad de las patrullas en la 
región de los A/osgos."—Efe. 
Par ís , 20.—Comimieado oficial 
de guerra correspondiente a esta 
nociiu. ^ 
"J&títúsai actividad de los ele-
meiilo:s de contacto y de la ar t i . 
Uerífi."—Efe. 
. x x x -
P a r í s , 27,—Parte de guerra corres , 
pondicntc al d ía 27 por la m a ñ a n a : 
" S i n novedades de importancia da 
rantc la noche ". 
x x x 
P a r í s ,27,—Parte de guerra dei d ía 
27 por la noche : 
"Es ta m a ñ a n a ha habido acciones 
locales de la a r t i l l e r í a e i n f a n t e r í a 
en la r e g i ó n este del Alósela . E n los 
restantes sectores del frente, nada 
digno de m e n c i ó n " . — E F E , 
• = a B O X » wrs a e o s a c í i a e s a » • • r • 
F l o r e s leones* 
A la ima y cuarto de la tarde, 
una escuadrilla de aparatos "Sa-
voia", que part ió del aeródromo 
de Villanubla, se dirigió a las pro 
ximidades del pueblo de Corral 
de Almaguer, lugar donde los ca-
maradas que representan a la í a - ' 
langtí de nuestra provincia ha-
bían de hacerse cargo de los res-
tos gloriosos de José Antonio P r i -
mo de Rivera. 
Los aparatos volaron largo ra-
to sobre la comitiva arrojando 
grandes brazadas de flores leo-
nesas en el solemne cortejo. 
Tomaron los aviones que efec-
tuaron el servicio, la camarada 
Adolfma Ta^cóu, Regidora Pro-* 
vincial de 0. J. Fenienina, en re-
presen U e i óu de la Jefe Provin-
cial, dos camaradas de la C.N.S., 
el Director de nuestro colega " E l 
Diario de León" D. Filemóu de la 
Cuesta y uuestro redactor Jesús 
Cautalapiedra. ' 
Otros ineludibles deberes no 
permitieron efectuar el viaje a) 
Jefe Provincial accidental de! 
Movimiento, camarada Clérigo. 
PAGINA SEGUNDA Martes, 23 de r. 
I n f o r m a c i ó n L o c a l 
Nombramientos 
de carteros a favor 
oe Caballeros 
Mutnados 
Por la Direcc ión General Je C o -
nreos se han hecho los siguientes 
nombramientos de carteros, en n u e í -
tva. provincia, a favor de Caballeros 
Mutilados. 
Don T o m á s M a r t í n e z Gonzá lez , 
cartero adjunto de L e ó n , con el ha-
jbéi- diario de seis pesetas, don Balta-
sar Alonso Cimanes, peatón Je Des-
'triana a Vil lar de Goller, con el ha-
¡ber anual de 1.350 pesetas, y don A v e 
i ina Libran P é r e z , cartero p e a t ó n de 
Occro, con el haber anual de Li73,75 
pesetas. 
? . E n este centro benéf i co han sido 
jcuradoí en el día de ayer: 
Perfecta P é r e z , de 60 a ñ o s , de una 
herida contusa en el dedo menique 
'de la mano izquierda, producida con 
nna punta. Leve. 
P a s ó a su domicilio en ia calle del 
p e n e r a l í s i m o Franco n ú m . 7. 
Pi lar Mirantes Arias , de a ñ o y me-
dio, fué curada de una quemadura 
'¡íle segundo grado en la cara externa 
del antebrazo derecho y ds otra da 
primer grado en la rodilla del misma 
Jado. P r o n ó s t i c o reservado. 
P a s ó a su domicilio en las V e n í a s 
[de Nava. 
Sse pierde V d . la película Nacio-
nal más emociónate y humana^ 
A ú n es tiempo. Véala HOY en el 
Sonde se proyecta por últ imo d ^ 
Diputacron 
F i o v i n c i a i 
Orden t.v. aia cíe la s e s i ó n o fd i i ía . 
ría y extraordinaria de la Comis ióm 
pruvincial Permanente del día 29 del 
corriente a 1M 4 y seis y media i c 
la tarde. 
1 Estado de fondos. 
2 Cuentas de servicios provincia-
les. 
3 Padrón de cédulas de Valc'ie-
fuentcs del P á r a m o . 
4 Anuncio de concurso para el su-
mimVi.ro de féretros y conducc ión de 
cadáveres de acogidos y pobres por 
cuenta de la Diputac ión . 
5 Expediente del demente H e c í o r 
Nieto. 
6 M o c i ó n de la Secc ión de R e -
candación sobre el. arbitrio de fuerza 
hidráulica. 
7 Id. sobre el de cédulas oersona 
Ies. 
8 Id , sobre cédulas a los Cabal lé ' 
ros Mutilados, 
9 Instancia de don J o s é Gonzá lez 
Juárez , 
. 10 Relaciones de asunto? pendien 
tes. 
11 Comunicaciones de la Comi . 
s íón Inspectora provincial del Benc-
m é r i t o Cuerpo de Mutilados de Gue-
rra por ta Patria. 
12 Comunicac ión de! Gobierno ci-
yih 
13 Id . del Sr. Ingeniero de Vías 
y obras provinciales, 
14 ^ Recurso contencioso - admi-
nistrativo. 
15 Comuncac lón de la Direcc ión 
General de Caminos, 
16 Memoria de decretar ía de 
1938. 
17 Asuntos de la Secc ión de V í a s 
y Obras. 
18 Propuesta de la Ponencia de 
Personal 
19 Asuntos que quedaron sobre 
la mesa. 
20 S e ñ a l a m i e n t o de sesiones. 
21 Escr i to del sefior Secretario. 
L e ó n , 27 de noviembre de 1939.-' 
Año' de la Victoria. 
Sindica isia 
S E C R E T A R I A L O C A L i 
O R D E N D E P R E S E N T A C I O N 
Se ordena a los caniaradas que a-coii 
tiauación se indica, se presenten con la 
máxima urgencia posible en esta S e . 
«retaría Local (Casa de España) para 
jjn asunto de sumo interés: 
Demetrio Vega- González, Andrés 
'Arcchaederra Miñaur, Gamaliet A U a -
rez Diez, Antonio Alvarez Arguello, 
'Albano Fernández Guerra, Jesús Bigp 
tes Fernández, Genaro Bezos Riego, 
Miguel Bueno Trejp, Néstor Alonso 
García, Santiago Alvarez Fisalgo, A l 
•fonso Arguelles Eguibar, Pablo Aladro 
Hidalgo y José Suárez López. 
Por Dios, España y su Revo'ución 
Nacionalsindicalista. 
León, 25 de noviembre de I939- A ñ o 
ida la Victoria.—El Secretario Local, 
Agente de ventas de •a MA-
QUINARLA de PANADERIA y 
CARPINTERIA de TALLERES 
ALSINA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y 
Galicia. Domicilio: San Pedro. 1.9, 
ASTORGA. 
a n t e q u e r a 
e o n e s a 
ELABORACION D £ 
Primera marca .üpanola 
-o— 
Snero de udouss, 6 . 
LEON 
DR. CARLOS DIIZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del "* 
RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, ia-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6, 
T e a t r o P r i n c i p a 
Temporada de Ferias de San Andrés 
i Día de presentación: E l jueves' 30 de Noviembre de 1939 
ACTUACION de la 
) COMPAÑIA DE GRANDES ESPECTACULOS DE 
ENRIQUE RAMBAL 
Obra; 
E l Mago del género emocionante 
MIGUEL STROGOFF " 
- O -
ÍEL CORREO DEL Z AR 
Da Sociedad 
A las diez de la m a ñ a n a y en la 
parroquial de San Juan de Regla se 
celebro el enlace matrimonial de la 
beüa señor i ta Olvido F e r n á n d e z Me 
néndez , hija del conocido industrial 
de esta plaza don Valent ín F e r n á n -
dez, con el joven ex combatrenfe don 
Segundo de la Torre , de conocida! 
familia asturiana. 
Apadrinaron a la feliz pareja la dis 
tinguida señor i ta ovetense Lola Diez 
Gonzá lez y don Manuel L ó p e z de la 
Torre, primo del novio. 
L e s deseamos todo g é n e r o de ven-
turas en su nuevo estado y a don 
V a l e n t í n F e r n á n d e z nuestra enhora-
buena.-
U R O D O N A L 
es l a d u c h a i n t e r n a 
que disuelve el écldo úrico 
B a n c o d e S s p a h a 
SUCUESAL DE LEON 
ü c i b i e u d o suír ido extravío el 
resguardo de depósito tranamisi-
blo número 10.134 de. pesetas no-
jniualcs 2.000 de la Deuda Perpe-
tua 4 % Exterior, expedido a fa-
vor de doña Amancia López (Jar-
cia y D. Joaquín Fuga Gago ( in -
distintamente), con íecha 13 de 
marzo de 1922, se anuncia al pú-
blico para que el que se crea con 
derecho a reclamar, lo verifiqao 
dentro del plazo de QUINCE 
DIAS a contar desde la publica* 
cióu do este anuncio en el BOLE-
T I N OFICIAL D E L ESTADO, y 
de su inserción en los periódicos 
"Madrid'-', de Madrid, y PROA, 
do León, según determina el ar-
tículo 41 del Reglamento vigen-
te del Banco de España, advir-
tiéndoso que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna, la 
{Sucursal procederá a expedir el 
duplicado correspondiente, anu-
lando el primitivo, y quedando el 
Banco exento de toda responsabu 
lidad. 
León 27 de noviembre de 1939. 
Año de la Victoria.—El Secreta-
rio. Antonio Pariente. 
X X X 
Habiendo sufrido extravío el; 
resguardo do clc¡pósito Necesario 
número 84 de pesetas nominales 
2.500, de la Deuda Perpetua 4 % 
Interior, expedido a favor de don 
Genaro Fernández Cabo, a dispo-
sición del limo. Sr. Delegado de 
Hacienda de la provincia de León, 
para responder dei cargo de Apo-
derado de Clases Pasivas, con fe-
cha 1.° do Febrero de 1926, se 
anuncia al público para que el 
que crea con derecho a recla-
mar, lo verifique dentro del plazo 
de QUINCE DIAS a contar desde 
la publicacKm de este aniincio'en' 
el B O L E T I N OFICIAL DEL E S -
TADO, y de su inserción en los 
periódicos "Madrid",de Madrid y 
PROA, do León, según determina 
el ariícnio 41 del Reglamento v i -
gente del Banco de España, advir 
tiendose que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna, ia 
Sucursal procederá a expedir el 
dujpHcado correspondicnto, anu-
lando el.primitivo, y quedando el 
Banco exento de toda resnonsabi-
lidad. 
León 27 de noviembre de 1939, 
Año de la Victoria.—El Secreta-
rio, Antonio Pariente. 
CARTELERA 
DE ESPECTACULOS 
Para hoy martes, 28 de noviem-
bre de 1939. Año. de la Victoria : 
~ o ü o — 
CINE MARÍ 
Sesiones a las siete treinta % 
diez treinta: 
¡P rograma de estreno 1 
La fantástica producción de la 
'emoción 
AS^SiNATO POR TELEVISION 
Producción moderna de i n t r i -
ga, interpretada por el actor del 
género emocionante B E L A L U -
GOSI. 
r x x 
Mañana 
CRISIS M U N D I A L 
Película nacional, con A N T O . 
ftlTA COLOME y MIGUEL L I -
GERO. 
—oOo— 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
Exito enorme del gran actor 
ANTONIO VICO, en ia iiumorís-
tica producción nacional 
L A H I J A DEL PENAL 
Risa continua, 
—oOo—1 
A las siete treinta, y a las diez 
treinta: 
Ultimas proyecciones del grau-
dieso f i lm nacional 
L A M I L L O N A 
Por L I N A YEGROS.: j 
Exito de clamor. . ] 
x x x i 
Jueves. 
Presentación del Gran 
R A M B A L 




E l Correo del Zar 
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E6UNC0 COSTILLAS 
— 0 — 
PADRE ISLA, 3.—LEON 
TELEFONO 121? 
AZULEJOS BLANCOS Y 
COLOR. 
BALDOSIN C A T A L A N 
COCINAS SAGARDÜI. 
Todo lo ooncernients a sanca-
miento y materiales de construo-
ción, 
w m 
P A R T O S 
v enfermedades de la mujen 
ConsuHa d@ 12 a 2 y de 4 a 6> 
Pamiro Ba'buena, 11, 2.° Izqda, 
ibii 
De I a 3 de la tarde. 
Sr . Vclez, Fernando Merino, 
Sr. Granizo, Avda. Roma . 
T U R N O D E N O C H E 
Sr. Vcgo FIórez, Padre Is la . 
PATRONEb A M E D I D A 
Daoiz y V elarde, 6, entresuelo. 





Aperlado v . ; r . í > . 3 í 3 f l vo 28 
FABEIOA: 
OEDOÑO ¿í. 37 
TELEFONO i l 2 8 
LEON 
A V I S O 
Nos avisa la-Tintorería Española, de 
I Kamón F . i'arrapcira, ci^o despacho 
| central está instalado en Ordoño i i , 
t-úmero 14, haber .nauguraao con esta 
lecha una Sucursal en Cervantes n ú -
mero 3, que ai iguai que en Ordoño ÍI , 
se encarga de recibir toda clase de 
trabajos de ttñido > Empieza ejecutan. 
do¡es con la núsrna perfección y rapidez 
que tanto han acreditado a esta antigua 
casa. 
¡ Confíele sus encargos! 
FELIPE 0. LOiENZANA 
Médico - lL ' i ió lü^o ' 
Especialista en enfermedades del 
PüLlViC^ y uuKAZON 
R A Y O S X 
^Consulla 10 a 1 y de 3 a G. 
Ordoño ÍI , 4. 2.° 
T e i ó i ' u n o 1354. 
El partido del damingo 
Ante la Sportiva ovetons^ 
pierde la Cul tura l par 4.2 
' 'Ayer se celebró el encuentro de la 
Cultural y Deportiva Leonesa y la Spor 
í i va de Oviedo. 
A l partido asistieron invitadas por 
la directiva todas las autoridades. 
Antes de dar comienzo el encuentro 
la Banda Provincial tocó los himnos 
del Movimiento y a continuación saüe 
ron los de la Sportiva seguidos de h 
Cultural,, los cuales formaron en 
medio del campo y brazo en aho Ea« 
ludaron a nuestras autoridades. Einpic 
za el partido dando el saque de honor 
Hoy por úl t ima ves, en el 
la simpática madrina Pelrita S, Según 
do a la que obsequiaron los capitanes de 
los respectivos equipos con unos hcr« 
mosos ramos de flores. L a . señorita 
Peírita S. Segundo se los entrega al 
Jefe Ptovincial accidental, comarada 
O é r i g o para que éste los deposite so« 
bre el féretro de Tosé Antonio en M a -
drid. 
Del partido sólo hemos de decir que 
3a Sportiva resultó un plato fuerte pa 
ra la nncieaite Cultural y que es un con 
junto muy bueno, quizá uno de los me 
jores de Asturias, sobre todo jugando 
en limpio. L a Cuhural trabajó mucho 
y tuvo unos quince minutos de juego 
preciosos en el primer tiempo,' que si 
siguen en el segur-iío a^í. habían he» 
Miguel sobre la puerta forasteri • 
fue desviado limpiamente de J1-6 
rJwcrvalió ci 
E n el segundo se impuso el \ \ . \ 
que a pesar< de la defensiva ordS"' 
del equipo cistcrnense marca otrn a 
bonitos tantos por obra de Ttni1. Í r e s 
y de Gelo. JUama' ^ s , 
E l club de Puente Castro tomó c h ¿ 
phüa revancha de la dcrro*i r n - ^ 
que hace meses les mfigieron ^ 
tierna, este mismo club F i -
barrio leonés se e n c u b r a ^ ! 1 
franca recuperación., a pesar A 
ciertos cronistas dijeron no h» 
que no existía ni Puente ni ¿ í s t ' 
^ Cis, 
leí 
n plan de 
que 
co sa que eyer desmintieron, dejando K' " 
sentada la supremacía leonesa'v i 5) 
ferencia de clase que existe entre 





A los eíectos de que pne.iau há 
f el ingreso de las ciint*» " cer 
rrespondi entes 
floy por úl t ima vez, en el 
cho un hermoso partido. L a Cuhural 
necesita mucho entrenamiento y anees 
de lo que nos creamos tendremos una 
Cultural magnífica porque hay madera. 
L a Sportiva ya hemos dicho que es un 
conjunto de. los mejores de Asturias y 
que hizo un juego muy borviío lerminau 
do con el resultado de 4 a 2 que debió 
de haber sido un empate. Ahora espe 
remos al domingo al primer partido 
de campeonato con el Deportivo de Z a 
mora. L a Directiv.i debe de seguir en 
frentando al equipo coa conjuntos fuer 
tes, para hacer una Cultural como la 
A las órdenes de Pcñalba se alinean 
unos comentarios. 
s s s: 
D . P U E N T E C A S T R O , 4. 
C I S T I E R N A , o. 
Ayer domingo, por la mañana, coa 
tendieron en Puente Castro, el titular 
de este barrio leonés y el equino de 
Cislierna. 
las órdnes de Peñalba se alinea ., 
los equipos así: Cisiiorna: V íc tor ; Luis 
Carlos: Argüeües , Ensebio, Las tra; 
Medina, Collado, Tino, Cheuch') y So 
la. Puente Castro: Felipe; Evaristo,-
Ar íuro; Miguel. Tino, Servando; Geb . 
Torc, Juama, Bilba y Pepe. 
E l primer tiempo transcurre nivc'ado 
viéndose las dos metas en varia» oca 
siones en peligro. Finalizando el pri_ 
mer tiempo con nn balón bombeado Uvir 
as cuotas co^ 
la Prestación 
Personal a favor del Estado en 
esta capital, se ipone en conocí ¡ 
miento de los Patronos y Habilit 
tados, que voluntariamente lo 
seen Jiaeer, que a partir del día 28 
del corriente, y de cuatro y medh 
a seis y media de la tarde, están 
abiertas las oficinas a este fin en 
la Caja de la Excma. Diputación 
Provincial. 
León 27 de noviembre de 1939 
. Ano de la Victoria.—El Seeretav 
rio, José Peláez. 
\ ¿No ha vfeío 
Se pierde V d . la pejíctua Ka Vo. 
nal más emocicnate y humana^ 
Aún es tiempo. Véala HOY esa el 
TEAÍRO F e i l C í P t 
donde se proyecta por últinio dt ' i 
¿Ko ha visto 
E E a i O N AEREA HÜM. 5 
Jefatura ae Tians» 
Kcpa raciones e instalaciones 
garantizadas y económicas. 
Plazuela do las Tiendas, 11, 1 ° 
IANDEZ 
a* 
oes y Accioemes 
aei Trabajo 
CONCÜESO 
Siendo necesarios para el alma-
cenamiento de material de Avia-
cióu. Vestuario y Víveres, dos lo-
cales deutro del casco de ia po-
blación, de una superficie : E l p r i -
mero de 397'93 m. y de 853 oO me 
tros ei segundo, por el presenta 
anuucio se pone en conocimiento-
de los propietarios de locales que 
retinan estas condiciones y las ne-
cesarias para la conservación de 
los efectos y artículos, para que 
deutro de ios cuatro días siguien-
tes al de esta publicación, remi-
tan sus ofertas al SSr. Comisario 
de Guerra de la Plaza.. (Parqué 
de Intndeneia). 
León 27 de noviembre de 1939| 
Año de Ja Victoria.—ül Jefe de 
Tranporíes , Propiedades y Aeci-
'dentes del Trabajo, Antonio Gon-
zále:í García. 
H E R N I A D O 
Su hernia mal cuidada le conduce fatalmente a la estranguia-
dón y en su mano está el evitarlo usando el SUPER COMlPiitó-
SOii "HERNIUS" AUTOMATICO único aparato de auto-con-
tención que sin necesidad de tirantes, bultos, peso n i presiones 
retiene y reduce la hernia más antigua y abandonada hasta «a 
total Jccalización en todas las edades y en ambos sexos. 
E l SUPER COMPRESOR "HERNIUS" AUTOMATICO es el 
ideal de los herniados ya que por su técnica y especial construc-
ción, lograda superándose cada vez a sí mismo, permite todos los 
movimientos, trabajos y posiciones con tal soltura y comodidad 
que ei paciente jamás recuerda su hernia ni tan solo que ftey* 
tan perfecto elemento para combatirla. Para atender a quien 
quiera solucionar definitivamente su caso con nuestras insupera-
bles crca<;ioucs, estaremos en I J ÍON en el Gran Hotel, el día 
1.° de Diciembre. Visita de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 
.CASA CENTRAL.—Gabinete Ortopédico "UEENIUS" Rarabi» 
de Cataluña, 34, 1.°.—Teléf. 14.346.—BARCELONA. 
Folletones de PROA (6) 
—oOo— 
Pasto ra das y ^Reyes» 
— « S — 
(Aufos é% N a v i d a d leoneses 
por ser el más querido 
y el más amado. 
TODOS.—(Al estribillo). 
L A ZAGALA.—Recibe, niño her-
imos 
de esta zagala 
un poco de manteca 
• muy suave y blanda. 
Quiero esto darte 
por ser cual tu cariño 
de blanda y suave. (1), / 
x s; x 
r(El ¡padre Zorita enmienda (esto 
asi: 
Te la he de dar 
! .(1) E l original dice: 
Un poco de manteca 
para chuparla 
Te he de regalar - ^ 
por ser hijo de madr© 
siempre virginal, 
por ser hijo de madre s 
^ ¿ tan virginal.) 
X X X 
TODOS.—(Al estribillo). 
RAB. y J. LOK.—¡ Niño hermoso ! 
¡Niño bello i 
¡Niño amante 1 
¡Niño tierno! 
l i e de adorarte. 
(El original dice así, igual que 
otros cuadernos:) 
Por cuatro epíteíog 
(,,Ho será EFECTOS?, pregunta 
el recopilador.) 
Pues por lo hermoso. 
pues por lo bello, 
pues por lo amante, 
t ues por lo tierno, ^ 
PASTORES.—Te llecas la gala 
de todo lo bueno, 
y son la causa 
tus ojos bellos? 
( E l original dice) : 
¡Oh malhaya la vida 
Amén, amén que no j ^ 
„' se .muere por ellos, 
que no se muere por ellos (1) | 
(1) Un lío que se corregirá, 
Dios mediante, si tropezamos con 
algún cuaderno que nos dé una 
idea de lo que fué ei original. 
Mientras ese día liega, hemos do 
hacer constar que en un libro de 
! villancicos del siglo diecisiete, 
. compuestos en ia Navidad de mi l 
seiscientos setenta y cinco por el 
j racionero (beneficiado) de la Igle 
sia Magistral de Alcalá de Hena-
res D. Manuel de León Marchan. 
! te, encontró el P. Zorita, en un 
tomo descabalado, esta letra: 
Lloren más tus ojos bellos, 
y pues lloras por mi bien 
malhaya el ingrato, amén 
que no se mucre por ellos. 
Establecer relaeioues entre irnos 
versos y otros, entre los vil lanci-
cos de León Marchante y los leo. 
neses, entre la música, etc„ nos 
llevaría más tiempo y espacio del 
que se dispone para este "guión" 
¿e l Año de la Victoria» 
CANTICO DE LOS 
- "OVILLEJ OS" 
Lo denominamos así por t rátai t ie 
de una comps^ición poética de osa 
clase—en ei original que teüemosi 
a la vista JÍOS ve;.SOS están muy 
mal;—ia composición deae empe-
zar en iios versos anteriores que 
dicen: 
Te llevas la gala, etc. ete. 
Ponemos la composición original 
mientras llega ia hora de resi.au-
raria comrontando otras... 
E A B y J. LOR.—Si eres hijo de 
[justo 
PASTORES.—...justo 
EAB. y J. LOÜ.—Pues tú eres 
[muy bello... bello' 
y vos sois mi tesoro...oro 
y yo quiero veros...veros 
PASTORES.—El eco responde, 
llevado del viento: 
—Justo, bello, oro, veros... 
PASTORES.—Te llevas la gala, 
[etc. etc. 
RAB. y J . LOR —De ver no te 
[asombrc.hombre 
tanto pobre ciego.-..ciego. 
Mira un Dios que admira... 
[mira 
sobre el heno puesto...esto. 
1 PASTORES—El eco responde, 
llevado del viento: 
Hombre, ciego, mira, esto... 
RAB. y J. LOR.—Del niño celes-
t e . ..ESTE 
bajado del cielo...CIELO 
no temas, cobarde...ARDE 
rigor violento...LENTO. 
PASTURES.—El eco reslponde, 
llevado del viento: 
ESTE, CIELO, ARDE L E N -
[TO. 
PASTORES.—Te llevas la gala, 
Tete. etc. 
x x x 
(Biguen en el original de Villasa-
bariego y otros pueblos los v i -
lliancicos que empiezan): 
Esta noche los pastores 
legramos el mayor bien 
y que nosotros, por el estribillo, 
titulamos: 
VILLANCICOS D E L 
" M I E A D L E " (1) 
(1) E l racionero do Alcalá 
que acabamos de citar, D. Manuel 
de León Marchante, trae estos 
RAB. y J. LOR.—Esta noche 1^ 
[pastores (se repite este I»* 
mer verso). 
logramos el mayor bien 
de adorar a Jesús Niño 
en el Portal de Belén. 
ANGEL.—¡ Miradle, ^ ^ ^ S ' 
miradle, miradle! 
TODOS—¡Ay qué lindo! 
¡Ay qué bello! 
¡Qué. divino 
Niño es!... . /rp. 
ANGEL.—¡ Miradle, etc., ^ ^ ) t 
mismos villancicos en el ^ i ^ j í ! 
libro, salvo la primera estroia 
los leoneses: (Esta noene ^ 
pastores, ete.) lV. 
En cambio, trae otras dos » ^ 
bonitas que no hemos tropeza^ 
en ios cuadernos vistos y el es 
billo del beneficiado de Alcala | a 
distinto, ya que empleáos te c _ 
estrofa de cuatro versos: 
—¡ Admírense, 
que sólo la admiración 
lo puede dar a entender... 
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El local con instalaciones más rr.cdepnas. 
Esmerado servicio en CAFE RESTAURANT. 
Servicio a la carta 
Concierto diario QÜIRITETO EQAÑA 




•u-d, 5. Apartado, nú i í r : J '¿O. Telc-ono 1119. 
So encanga de toda ciase de asuntos propios dei ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer* 
tíficados penates y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
KOTA íMPCIiTAWTE: Les expedientes para el cobro dej 
| pensiones de muartos en campaña, se siguen haciendo ORA | 
¡ TülTAíilEWTE, cerno desde d principio del Clorioso IHov».* | miento Racional. 
i EMBUTIDOS AFÍAÜ LOS MEJORES « - — — ^ - — ^ — — ™ j 
I K 
; JROEAJO DEL CA9IIIIO CLEON;, TELEFONO 1130 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
Ducter JPÍII J . Coibojo 
Del Sanatorio Nacional de ValdelaLas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculcso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en los 
Hospital&s y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del peciio. Rayos X, 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de X0lodo, número. 6, Teléfono 1917, 
M I R U L I P T O L 
Evita la caída del cabello. Facilita su crecimiento 
•isando W1RULIPTOL nunoa será calvo. Hace desapare-
cer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguerías. Perfjumerías 
ei jNTERES p„o tas S.ñ.ras ¡ 
Lá Peluquería para Señoras 
« JES X Xs X O • 
SUCURSAL DE CASA MANOLO 
I 
lusáaUida eu Fernando Meriiío, IÍÚJÜCTO 14 pral. Arriba de | 
Casa ílemógenes, pone en conocimiento de &u distinguida § 
cllenteía y público en genera!, que a partir de la fecha \ 
ba trasladado n la Calle de Alfonso V, número 9, entresue^ \ 
lo derecha, (frente a los FP. Agustinos) donde ofrece IHIS 
senicícfi 
Omluíación Ferniancnte ccniiileía garantizada, 8 lícstíías, 
precio único 
S E V L N D E solar barato, 317 metros 
coa fachada a la Plaza de Calvo I 
Soielo. R a z ó n ; T e l é f o n o 1357, 
IM773 
S E C O M P R A máquina de coser. D i -
ríjase a cualquier establecimiento 
Singer.—E-1774. 
S E A D M I T E N encargos para hacer 
vainicas, incruste y bordado. Prí>-
cios e c o n ó m i c o s . Compañía Sin^cr. 
£.1775 
S E V E N D E la central e l éc t r i ca da 
P á r a m o del Sil, por enfermedad su 
d u e ñ o . Se dan facilidades. Tratar 
con el mismo, A ' í redo Diez . -E- l /y? 
S E V E N D E coche citroen 10 H . P. 
cuatro puertas marchando bien, 
poco consumo, patente corriente y 
aparato de Radio semi-nuevo mar-
. ca C A S T I L L A 45 A , tres ondas. 
Para contestar cartas remitan se-
l los , para verlos y t ra tar en V i -
l l anucva de Carr izo. Sergio L l a -
mas.—E-ISOO. 
Y E N D O coche a l emán marca " A d -
l e r " , cerrado con v e i n t i t r é s m i l k i -
l ó m e t r o s . Ocho caballos, corr iente 
de patente. Y chcvrole t seis c i l i n -
dros cerrado, de servicio públ ico , 
en fnmejorables condiciones. San-
ta A n a n ú m . 30. Man'.?ei A lva rcz . 
E-1816. 
A C A D E M I A se • traspasa, muy ccor.5. 
mica, por motivos de salud de su 
dueño . Informes ea la mis im, San 
Marcelo, ío .—León. E—1819 
A N I T A A L O N S O , cosfxirera se o í r e 
ce a domici l io y part icular . Infor-
¡ mese : Cai.e del Med io , 16. B a -
r r i o Quinónos.—E-1822. 
S E V E N D E N dos coches, un Cr i sh -
ler 7 plazas y oa Oppel, 10 H , P. 
Para informes en esta A d m i n i s t r a -
ción.—E .1823. 
S E V E N D E casa en la Virgen del Ca 
mino, olanta baja y principal, pa t io 
l y cuadra. Para trat - i r : Mues t ro 
Nacional . Vi l lar del Yermo.— 
E-1825. 
S E H A N E N C O N T R A D O ca-
ballos en Villaseca, A y u n t . \ a ú e n t o 
Valdcfresno, el d ía 20 del corrien-
te. Pueden pasar a recogerlos 
quien acredite ser su dueño . .E- Í8 í i6 . 
S E V E N D E N 200 arrobas de hierba 
y una tartana. Para in íorraes . L a 
Jabonera Leonesa, O r d o ñ o l í n ú -
mero 26.—E-182S. 
S E C E D E habi tac ión cea derecho a 
cocina, con una o dos camas. R a -
z ó n : Fernando de Castro, n ú m e -
ro 29, 3.° derecha.—E-1829. 
S E V E N D E una casa en lo mejor del 
ensanche. Informes: Ramiro B a l -
buena, n ú m . 16-2.° derecha.-E.1830. 
S E V E N D E una caá, en el sitio m á s 
céntr ico , propia para negocio, pre-
cio e c o n ó m i c o . Para tratar: Alber-
to Acevedo, M a n s ü l a de las Mu-
las (León) .—E-1834. 
V E N D E S E una casa en P o n í e n a d a , 
sitio céntr ico y buena renta. I n -
í o r r a e s : Vda. de Santiago Garcíaf 
Descalzos, 9. L e ó n . 
C O M P R O 
Envase yuste para cementa a 
tina peseta, de papel a 0,20. 
Segundo Costillas. León. 
Desayune y meriende 
en el 
V i C T O R i A 
coa L E C H E 
de nuestra 
* G R A N J A V I C T O R I A , ( 
| fundada para el servicio 
| exclusivo de esta Casa,—A-976 
I . " 
D E S E O comprar piano nuevo o se- • 
mi-nuevo. R a z ó n : Renueva, 
l é í o n o 1453.—E-1837. 
T R A S P A S O inmejorable negocio, en 
, toda su p r o d u c c i ó n , por no poder 
1 l o ateneder. i n f o r m e s : Avda . Pa-
dre Isla, núm. 33. bajo.—E-1839. 
S E V E N D E m á q u i n a de coser "S in-
ger" semi-nueva y un lavabo. Ra-
z o n : San Pelayo, núm. 8, entre-
suelo izqda.—E-1840. 
T A L O N A R I O S gasolina y aceite, f i -
cha dé cubiertas, e x t r a v i á r o n s e ' d e s 
de A u t o - E s t a c i ó n a Calle Indepen-
dencia. Se g r a t i f i c a r á d e v o l u c i ó n ; 
Parque de A u t o m ó v i l e s . — E - 1 8 4 2 . 
P E R R A de raza lobo, de cinco me-
ses, atiende por loba, e x t r a v i ó s e . 
Se g r a t i f i c a r á devo luc ión , avisando 
a Garage Albe r to . Ramiro Balbuc-
na. 
E X T R A V I O S E R E L O J , pulsera de 
correa. Se ruega d e v o l u c i ó n en es-
t a A d m i n i s t r a c i ó n . Se g r a t i f i c a r á . 
S E O F R E C E ama de c r ía , p r imer iza . 
I n f o r m a r á n : Calle Paloma, n ú m e -
r o 13.—E-1884. 
T R A S P A S O de p a n a d e r í a . Informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . — E - 1 8 5 
P E R D I O S E sobre cert if icado c o u í c -
r i endo tres certificados de camfta-
í í a y una instancia d i r ig ida a l Jefe 
d e l A e r ó d r o m o , t rayecto L e ó n , L a 
V i rgen . E n t r e g a r á n en esta A d m í . 
n i s t r ac ión .—£-1849 . 
S E O F R E C E ex-combatientc pSoal 
de p a n a d e r í a , p r á c t i c o en el o f i -
cio. Escr ibid a Oficinas de Coloca-
c ión Obrera de Valdcras ( L e ó n ) . 
—E1844. 
S E C E D E h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a o ma-
t r imonio , con., derecho a cocina o 
sin él . R a z ó n : R ú a n ú m . 18-3". 
E-1845. 
S E V E N D E N muebles de o c a s i ó n , 
en buen estado. R a z ó n : A l c á z a r de 
Toledo, n ú m . ió -ba jo . Tienda. 
—E.184Ó. 
S E T R A S P A S A casa de h u é s p e d e s 
por tcaer que ausentarse sus due-
ñ o s , -sitio c é n t r i a ) . R a z ó n : A l c á z a r 
de Toledo, n ú m . l ó - b a j o . Tienda. 
—E-1847. 
S E V E N D E tres mesas cuadras, u n 
mostrador con cajones inter ioros, 
o t r o de m á r m o l pi leta pura agua, 
e s t a n t e r í a propia para bar. I n f o r -
mes : Puerta Sol n ú m . 6-2.o..E-18:0. 
B A R 
Se traspasa en la priuei-
pal calle de León, con clien-





Enfermedades de la mujer, asls-
íencis a partos, operado aes. 
Urdoño 11, 20 Fral, deivchn 
•Teléfono,-1458. 
: J 3 e l 0 a 2 y dc i a C . 
Cura quemadurads ezcemas, granulacicnes; herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granu'acíones ^ 
de los niños y sarna. 
PUBLICIDAD R. E . L 
BAR HOLLYWOOD 
la Or-Todos los días, tarde y noche grandes Conciertos 
questa ALKAZAR 
Los lunes, martes, miércoles y viernes, animados Thes 
Danzaat, a las 7 y media por la Orquesta ALKAZAR 
Caballeros: Consumición mínima 3 pesetas. Acudan a los 
Thea Danzant en el elegante y coquetón salón del BAR 
HOLLYWOOD.* 
Le interesa enterarse de que el peluquero JOSE SAN-
TOS, establecido en la callo del Generalísimo Franco, 14 
(encima de los Almacenes Hérmógeaes), ha abierto en su 
Salón de Peluquería una sección para Señoras, completa-
mente independiente, y en donde encontrará un serricio 
esmerado y a precios económicos, tanto en peinado como 
en permanentes, tintes, manicura. 
Permanentes por puntas, al precio único de 8 pesetas 
POLICIA A R M A D A 
Iitótancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 1.° íebrer* 
('X(£N?XSXil€ieKSBtf por Agentes invesíigación y Vigllauela. 
pesetas. PREPARACION por los mismos 
A C A D E M I A C A L V O ^ San Marcelo, 10. ~ LEON 
30 
a r a g e B A N 
\ J , J O N _ / 
SQ han recibido los últimos mo-
delos en BÍCICLETAS 
Gran iXtitiL <ié cubiertas y acceso-
rios Par^ lor; mismos. 
CONSULTbN PRECIOS j 
INDEPENDENCIA, 10 
TÍL1TO'ÑO''1T62 .._mu.jM.in.in m mi IM m m imé$\m tmmi mnm ñu tmm\t mmmimm mummmm m m 
CAS E N f ' R M O S D ! U GARGANTA CATARROS, m m m m , PRECAVÍ 90 5 AlBRICIAS! 
T O D O S , hasta fes i z mas modeiti m m m , pusdr* smphar I m 
M ^ K T S ™ ^ ^ ^ ¡ATENCIÓN! « P a s t i l l a s C R E S 
Especialidad en perfumes y «xtrac- I É •"- *M *JMIUr«™»»Mjmjí iM - ^ ^ « w — 
Especialidad en perfumes y «xtrac 
tos de las marcas más acreditadas. 
IEON í Voluntarios 
Aviación 
élíx FernánzGuííérrez I Po'ida Armmia 
ESFEOIALISTA EM ENFERMEDADES DE LOS Ni «OS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Ista, 20. 1.° 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 0. TeJéfonos 1 2 4 2 y 1 7 1 7 . L v u n a u i t a : 11 a * 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
A R T I C U L O S PARA R L U A L O 
j CASA PRIüTO í^rr I 
Se venden PERAS y MANZANAS en Santa Ana, núm. 19. 
Mínimo de venta, 25 kilos 
De 9 a 10 y de 3 a 4 
(proró¿ado e l plazo) 
E S T A N C O S Y L O T E R I A S , 
D E S T I N O S F U r . L Í C Q S 
Para i i aormes , o b t e n c i ó n de 
documentos, instancias y <leniás 
necesario. 
P r e p a r a c i ó n de documentos | 
para e x á m e n e s , concursos v opo I 
siciones. i n f o r m a c i ó n genera» del S 
Opositor . M a t r í c u l a s . Ingreso en I 
todos los Cuerpos. Instancias, es- i 
cri tos, copias. 
C E R T I F I C A D O S D E P E N A -
L E S , carnets de conductor. L I -
C E N C I A S D E C A Z A y lesea, 
Gestiones On t o á i s las Oficinas 
de E s p a ñ a . Por tuga l y A m é r i c a . 
Acuda a la A G E N C I A C A N -
T A L A P 1 E D R A , B a y ó n , 3 (fren Í; 
te ai Banco de E s p a ñ a ) . Telé- | 
fono 1563. L E O N . ^ 
p o r q u e f a está t u m b ' é n a l á • • n t m la c a j a p e q u e ñ a , a U N A p e s e t a 
Juague hac# más de 40 años, te reconoca y proclama que las 
« P a s t i l l a s C R E S P 
ss« el mnlícsmtiita ¡usiitWb'e poro OUMftR U TOS, ruro^ o olívfar, 
mú tip ei (ta encíss de la gargs ^ , pretevurse contra ta gripe y pu m ^ U % 
ee epua m ep dtmlfli y en ?od« brillo c«mliio de temperatura, combatir 
tos nocivos if ¿cfos dsl tabsco, aderar la voz, etc.; pero no tsdos díspanífEii 
da! priulio Rscisdrio para saquiMÍos. 
Ah r9, es distbto, potqus odemás de ía «O¡Q grande, que, irme 
h a s t a a q u í , s e g u i r á ex ^én^es?, st txpeiideiá 
tembiñ la cej3 p^qu^ña 
{.Y quién ito d<§poiimó de U N A P E i E T A P9ra 
i e m b l e tormento de i& toj merced a las 
e m i a C O Z i 1 
HlftTEIVlATICAS EPJ GENERAL 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de Matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de rnatríoula: De 7 a © de la tarde. :—: : Serranos, núm. 19. 
¿ e Constru^sicnes y Repazac ios i e s M e c á n i c a s S 
S < Í N u e v a E s p a ñ a » ~ 
R p a p f a d o 3 6 - l a E O N - ¡ 
T e l é f o n o 1 4 2 5 " — * — S P u e n t e C a s t r o 
« P a s t i l l a s 
qut a su acción efi'O'iVm* û en su sabor ogre^abfósrim? 
EM TODAS LAS FARMACIAS 
Coja gran Je, Timbre a m̂ fálco ¡nduiib, pesetas 2,15 
Oía qequfñ^, U N A P E S E T A 
L A B O R A T O R I O I B E R O 
T O L O S A ( E s p a ñ a 
j S* t i U 0 *m m de novhmore do m* 
C U R S O 
a m b e r l a m a n t e l o s L o m u n e s 
i ' Londres, 26.~E1 primer minis-
tro, Chambcrlain, ha pronunciado 
está noche un discurso radiado, 
en el cual ha recordado que ia 
primera vez que hizo uso de la 
palabra ante el micrófono fué ej 
día 3 dé septiembre, para anun-
cjar la guerra con Alemania, poí-
no haber sido posible evitar esa 
catástrofe, a pesar do todos los 
esfuerzos. • • 
No nos quedaba más recurso, 
agregó, que tratar de poner f H , 
cí-a nuestros amigos y aliados, a, 
la política de dominación que du-
arante muchos años ,h^ turbado 
la paz de Europa. Siempre esperé 
que el Destino me evitaría adop-
tar esta decisión; • pero, cuando 
Siego el momento, toda vacila-
ción era inútil, porque se trataba 
de nuestras propias libertades. 
Hoy, después de doce semanas 
«ide guerra, me dirijo nuevamente 
al pueblo inglés, sin que mi salud 
ni mis fuerzas se encuentren que-
brnntadas y mucho ráenos mi fe 
en nuestra futura victoria. 
Podéis estar ciertos—añadió el 
primer ministro—que no seguire-
mos el ejemplo de nuestros ene 
migos y no os ocultaremos, por 
tanto, nuestras propias pérdidas, 
ni os anunciaremos imaginarias 
pérdidas del adversario. Hemos 
anunciado el hundimiento del 
"Courageous" y del "Royal Oak" 
y hoy mismo se os informa del 
*'Rawalpmdi". Esto quiere decir 
que os tendremos siempre al co-
rriente de la verdad, aunque se 
trate de verdades amargas, y so 
lamente guardaremos silencio en 
los casos en que una noticia pue-
da ser útil al enemigo. 
La marcha de la guerra ha si-
do hasta ahora diferente de lo 
que se esperaba, y las vacilacio-
nes alemanas en efectuar una 
ofensiva terrestre o - aérea no 
Eueden ser atrabuidas a razones umanitarias, porque los alema-
nes han actuado sin pensar en 
ello,siempre que han creído po-
der obtener algüna ventaja. En 
el momento actual, nuestros ad-
versarios prefieren utilizar méto-
dos que no les ofrezca:: gran ries-
go. E l último de estos procedi-
mientos—añadió el señor Gham-
beriain—consiste en sembrar a 
diestro y siniestro un nuevo tipo 
do minas en nuestras aguas te-
tr.'rtor.V.es, imporitiádoiles poco 
que esto sea contrario a acuerdos 
internacionales firmados p o r 
ellos mismos y no teniendo tara 
poco en cuenta que esas minas al 
canzan igualmente a barcos neu 
tralcs y a súbditos de países con 
Jos cuales no se encuentran en 
guerra. Gracias a estos procedí 
mientes inhumanos, esperan impe 
dir nuestro abastecimiento y obli 
garnos a somerternos, pero no I» 
conseguirán. Impediremos la colo-
cación de minas magnéticas, como 
Impediremos o dificultaremos la 
Por José Antonio 
m n 
ia,ccióa de l o s submarinos. 
Mientras, a pesar de algu-
nas pérdidas, los barcos siguen 
lentrando reguiarmeate en núes' 
tros barcos. 
. Algunos de los que me escu-
chan prestan acaso servicio en los 
barcos mercantes y de guerra 
fiue garantizan y aseguran nues-
tro abastecimiento, y quiero que 
sepáis que pensamos en vosotros 
y en los riesgos que corréis, sien 
do por ello, inmenso nuestro re-
conocimiento. 
Otros de mis auditores servi-
rán, por ejemplo, en el Ejército: 
irnos, cerca; otros, en guarnicio-
nes lejanas, y para niinguno ha 
llegado todavía la hora del com-
bate; pero sabemos que están dis 
puestos y que cumplirán con su 
deber, defendiendo su patria y 
aniquilando al enemigo. Segui-j 
mos con orgullo y admiración las 
heroicas hazañas de los camba-
tientes aéreos y estamos conven 
cidos de que continuarán supe-
rándose, como hasta ahora. Sé 
que mi voz llega a todo el impe-
rio británico y quiero dar las 
gracias a todos por su ayuda rá-
pida y generosa. 
Estamos en guerra para defen-
der la libertad y asegurar la- paz, 
y poseemos la fuerza moral que, 
en unión de la material, nos es 
necesaria para triunfar. Quiero 
dar también las gracias a todos 
los que trabajan por la patria, 
en la tierra, en las minas, en las 
fábricas, ¿a los hospitales e in-
cluso en los hogares, y expresar 
mi sentimiento por las pérdidas 
sufridas y rendir mi homenaje a 
los muertos. No encuentro pala-
bras para consolar a las familias 
de los desaparecidos, y en su 
consecuencia me limitaré a decir 
que no han podido perder su vida 
por una causa más justa. 
E l primer ministro dijo tam-
bién en su discurso que quiere 
llegar al establecimiento de una 
nueva Europa, en la cual cada 
país tenga e1 derecho de esco-
ger la forma de gcblemo que 
más le agrade, con la condición 
de que no se efectúe una política 
extranjera perjudicial para los 
demás pueblos, y pueda llegarse 
a una abolición gradual y pro-
gresiva de los armamentos. 
La guerra—dijo—consiste en 
realizar el mayor esfuerzo posi-
ble en el lugar mejor escogido 
y en el momento rnás i nd i c r / i . 
Oada semana que pasa acentúa la 
presión del bloqueo alemán alia-
do contra Alemania, privándola 
de los recursos indispensables eu 
la guerra moderna. Los aliados 
tienen, por el contrario,, recursos 
ilimitados, que les permitirán al-
canzar la victoria, quedando so-
lamente por resolver la cuestión 
relativa al plazo en que ella haya 
de conseguirse. 
üyir f ir 
Para asocierse a l a represenlacioni de 
l a i 'aianyc leonesa en ia hora eu que 
había de tomar sobre sus hombros 
cuerpo de José Antonio, ia Jefatura 
Provinciai dei Movimiento dispuso, l a 
ce-ebración de un Rosario, a ias d-s y 
media aé -a tarde de ayer, hora en que 
los falangistas leoneses habían de ha_ 
cer el re-evo en 'a cadena solemne de 
turnos con que todas las represea:.ac!0, 
mes provinciales de E s p a ñ a van llevan 
do los restos del Fundador de la. F a . 
lange a su morada definaliva de E l Es 
•coriál. 
En el cielo espeso, plomizo y coa 
neblina de la tarde, que parece haberse 
puesto también de luto, mientras el 
aire de la montaña trae menftajes de 
nieve, purieron las campanas sus ecos 
de duelo. 
En la iglesia del P a t r ó n de h ciu 
dad, se congregó una gran tm/ t i t ud , 
sobresaiierdo viejos falangistas y ex , 
combatientes; 
También fué nota destacada la pre 
senda de los niños de los colegios 
de Agustinos y Maristas y las escuc. 
las naciona'es y niñas del Colegio de 
C a r i n é ita?, Teresianas, e tcé tera . 
Empezacio e" Rosario en el templo, 
e l ecónomo de San Marcelo don Ino_ 
cencio Rodr íguez , que lo dirigía, sab'ó 
de la ig-esia para terminarlo ante el 
monumento a los Caídos de la Plaxa 
de Santo Domingo. 
Dando b vuena a ésta, el sacerdote 
seguido de los fie-es, se situó frente a l 
monumento terminando allí con la Le 
tañ ía y otras preces el Santo Rosario. 
Este fué rezado con enorme devoción 
pur ei gran concurso de fie'es qre acu 
dió , a pesar de la hora y del frío de 
la (arde. 
Terminado el Rosario, el intendente 
provincial de Falange, camarada A r g e l 
Suá rez En a, leyó la Orac ión por los 
Caídos y t e rminó con los ¡ presentes I 
y gritos de las consignas imperiales do 
la mieva España . 
FJ acto, tan sencillo, tuvo un alicien 
te enorme de solemnidad y austera de 
voción encuadrado por aquel marco de 
mujeres cnhitadas, de las que muchas 
lloraban también la pérdida de un au_ 
senté caído por España . 
, E n esta forma, de honda y grave pee 
sta y devoción se sumó el pueblo leo 
i nés a la Fa-ange de su tierra, en el 
{ momento seña-ado para que ésta se 
hiciese cargo del féretro que a t ravés 
de los campos levantinos, llanuras de 
l a Mancha y sierras de Castilla va a 
buscar el reposo de la "octava mara_ 
v i l l a " . ' 
En el acto piadoso vimos a l alcalá 
de la capital, presidente de la Aud ien , 
cia señor Buxó , director de la Escuda 
Normal dei Magisterio señor Norzaga 
ray, inspector jefe de Primera Ense_ 
ñanza, -gestor provincial señor Gon/.k 
lez Ur iar te y secretario de la Dipu_ 
tación," catedrát icos del Instituto seño_ 
res Serrano y P é r e z Morales, fiscal de 
la Audiencia, concejal señor Rodr íguez 
Barrios, etcétera, etcétera. 
De Falange, el delegado de A u x i l i o 
Social, M ; r Gavilanes; el secretario 
sindical Paz; el de-egado local s iadi , 
cal, P r im y o t r c i varios cargos de la 
organización. 
A - . V . V . V . V . V V V . V . V . V - V . - e V . 
Gob emo Militar 
de León 
Se rectifica la Circular de este 
Gobierno Mil i ta r de fecha 25 del 
actual publicada el mismo día en 
la prensa de esta capital, en el 
sentido de que todo el personal 
que no sea de plantilla en ningún 
Cueiipo, Centro o Dependencia y 
tenga que pasar la revista de Co-
misario por justificante, se remi-
t i r á éste a la Subpagaduría M i l i -
tar de haberes de esta Plaza en 
lugar de hacerlo a la de la Región 
en Valladollid, cuyos justifican-
tea enviarán lo más tarde, el día 
5 de cada mes, fecha en que ter-
mina la revista de Comisario. 
León 27 de noviembre de 1939. 
Año de la Victoria.—De orden de 
S. S., el • Comandante Secretario 
Acctal., Jesús Arias. 
Tanto el señor Daladier como 
yo, y en ocasiones, lord Halifax, 
y otros miembros del Gobierno 
británico, hemos expuesto la fina 
lidad de la guerra. 
Por mi parte, he de establecer 
una distinción entre los objetivos 
de guerra y los de paz. Los pri-
meros se resumen en dos pala-
bras: vencer al enemigo, no sola-
mente en el terreno militar, sino 
en lo que se refiere a conseguir ' 
la desaparición de la mentalidad 
de agresión, que trata de dominar 
a los demás pueblos por la fuer-
za. Si pudiéramos convencer al 
pueblo alemán de que esa menta- i 
lidad es tan perjudicial para él i 
mismo como para el resto del 
mu-ndo, renunciaría seguramente 
a ella, pero, de todos modos, es 
preciso que renuncie. Esta es 
nuestra finalidad de guerra. 
En cuanto a los objetivos de 
paz, ya lo sabéis: queremos crear 
una Europa nueva, dotándola de 
un nuevo espíritu, que permita 
resolver pacíficamente todas las 
dificultades merced a una recípro-
ca tolerancia. En esa Europa no 
existiría el temor de una agre-
sión y podrian ser reajustadas 
las fronteras. 
En esa Europa se sabría que no 
puede haber paz durable sin un 
intercambio comercial abundante 
.y constante entre las naciones, 
y cada pueblo se gobernaría en 
la forma que mejor le parecie-
ra, sm perjuicio de nadie, lle-
gándose a limitar los armamen-
tos, que servirían únicamente pa 
ra asegurar el orden interior y el 
respeto a la ley. 
Ya comprenderéis, agregó el 
señor Chamberlain, que esa reno-
vación de Europa exigirá muchos 
años y será necesario descartar . 
previamente todas las causas de 
rozamientos y fricciones. Haría 
falta, pues, un organismo capaz 
de realizar esa obra; pero en 
^las circunstancias actuales es 
imposible pensar en ello. 
Quiero tes sólo expresar mi 
opinión de que tendrá que llegar-
se a la creación de ese organis-
mo e incluso espero que Alema-
nia, inspirada por un nuevo es-
píritu, podrá figurar en él. 
Agrega el primer ministro que 
no puede ser más extenso en lo 
que a los objetivos de paz se re-
fiere, porque es necesario, ante 
todo, lograr la finalidad de la 
guerra; es decir, ganarla. Para 
ello se han unido, como nunca, 
jamás lo estuvieron, todos los 
miembros del imperio británico. 
E l primer ministro terminó su 
discurso diciendo: 
"Unámonos con tenacidad in-
quebrantable para crear esa nue-
va Europa. Sabemos que niies-^ 
tra lucha es para defender el de-
recho, y con ' la bendición de 
Dios no podemos dudar de la vic-
toria".—EFE. 
C a r t i l l a s d e 
r a c i o n a m i e n t o 
Estando p r ó x i m o a ponerse cu prúc 
tica el uso de las Cartillas de rae.o: a 
miento de ar t ículos de primera bece. 
sidad, y. habiendo llegado a conodmten 
to de estos Servicios Provinciales de 
Abastecimientos y Transportes, que nu 
merosos detallistas del Gremio de ü l , 
tramarinos de esta capital se dedican 
a la recogida de firmas con el fin de 
conseguir mi cierto número de clientes 
y en que los firmantes se comprometen 
a ello, se pone en conocimiento de la 
población c iv i l en general, la irregula 
ridad de tales hechos, para ios que no 
se ha concedido autorización alguna 
por estos Servicios, y que no serán te 
nidos en absoluto ea cuenta para la 
concesión de las Cartillas. 
E l m&go del gran Espectáculo^ 
E l úmeo rey del género. 
Presentación ei jueves, en el 
al frente da su Gran Compañía, 
en el 
TEMIÓ m m n 
Detenciones 
Por haber sido sorprendidos cuan-
do v e n d í a n sacos vac ío s , de proceden 
cia sospechosa, fueron d e t é u i d o s M a -
r iano O r d ó ñ e z , J e s ú s Alonso Alyarez 
y Pedro G a r c í a Ga rc í a . 
MIGTÜSL STROGOFF 
o 
E l Correo del Zal-
la famosa novela de Verne, 
E l jueve^ en e l_ 
Ül 
por la Compañía de Grandes i ^ . 
pectáculos 
RAMBAL 
C o m e r c i a n t e s 
m u i t a d o s 
Sanciones impuestas por el Exccien.-
t ís imo señor Gobernador c iv i l a distin 
tos industriales de la provincia, por in 
fracciones en materia de abastos: 
S E V E R I N O P E Q U E Ñ O L O B O , 
comerciante de L a Bañeza , C U A T R O 
C I E N T A S P E S E T A S por venta de 
hik) a precios abusivos. 
P O R F I R I O . D O M I N G U E Z B E R . 
M U D E Z , vendedor ambulante, de L a 
Bañeza, D O S C I E N T A S P E S E T A S 
y decomiso de cinco carretes de hüo , 
por comprar y vender hilos a precios 
abusivos. 
L I N O G O N Z A L E Z G O N Z A L E Z , 
carnicero, de León, M I L P E_ 
P E S E T A S e incautación definitiva de 
tres kilos y trescienitos gramos de sebo 
por negarse a vender dicho art ículo, 
teniéndolo. 
, M E L Q U I A D E S A R I A S G A R C I A , 
comerciante de León, DOS M I L P E , 
S E T A S e incautación def ini l iv i de 
cuarenta y| tres paquetes d e . . a z ú c a r 
de k ü o y medio cada uno. por vender 
azúcar adulterada. 
C A S T O R I N A A P A R I C I O viuda 
de Pachón, vecina de SAJBERO, D O S 
M I L P E S E T A S , por negarsp a vender 
carne, teniéndola. 
C A R L O S G A R C I A O L A L L A , co 
merciante, de T ^ ó n , C I N C U E N T A 
P E S E T A S , por vender l ámparas d é c 
tricas a precios superiores de los au_ 
torizados. 
E l mago del gran Espectácnlc^ 
E l único rey del genere 
i 
Presentación ei júaves, en el 
al frente de su Gran Compañía, 
en el 
r 
I ¡cas militares de 
ncias D. N. B. y Havas 
Madr id , 27—Por la Delegación Na 
cional de Sindicatos, han sido hechos 
los siguientes nombramientos: 
De Jefe del Servicio de Arquitec-
tura, Conservación y Proyectos, a fa , 
ver de don Germán Alvarez de Soto, 
mayor; Jefe del Servicio de Adminis -
t ración Sindical, don J o sé Luís Pa-au; 
Secretario de Despacho y Jefe de Pe r . 
.sonal, don/ Antonio Vil laverde; lns_ 
pectores Nacionales, don Joaquín Per-
nal, don José Luna, don Luis Santa-
marina y don J e sús Rivero; Asesores 
de la Delegación Nacional, don Angel 
Zor r i l l a Dcrronsoro, don Mariano Ro-
dr íguez Torres, don Dionisio Aíartín, 
don José María7 Or io l , don . Joaquín 
rjarrigues, don Manuel Santo V i l a , don 
R a m ó n Garande, don B l a s - H u e í e , don 
Ruano Ridruejo, don Fernando .del P<_ 
110, don Carlos Mendoza, don Mar.uel 
Lorenzo Pardo, don Hig in io Pa r í s , don 
B a r t o l o m é Aragón,,, don Luis O^ariaga, 
don Luis Legaz Lacambra, don Caros 
García Oviedo, el Delegado Sindical 
Provincial de Madr id y el Delegado 
Sindical Provincial de Barcelona._EFE 
El Jueves, en 'al 
I B M PilflO 
" H A V A S ^ 
P a r í s , 26.—La Agencia Havas trans 
mite la siguiente crónica mi l i t a r : 
"Las observaciones de nuestros avia 
dores, as í como otros informes llegados 
al alto mando del E jé rc i to francés, con 
firman que ios movimiemtos de las t ro 
pas alemanas situadas en hs regiones 
fronterizas no constituyen más que 
una modificación en los acantonamien-
tos, pero no una retirada de alguno de 
los considerables efectivos acumulados 
actualmente ea dicha zona. En el frente 
oeste, ia jornada de ayer se señaló por 
tina mayor actividad de' las patrullas 
alemanas en el macizo occidental de 
los Vosgos, o sea, cerca de ia región 
al norte del Bitohe. También los ale-
manes intentaron un golpe de mano al 
este del Mosela. Intervinieron dos sec 
cienes, que fueron contenidas por el 
fuego de nuestra ar t i l l r ía y de nuestras 
armas automáticas . E l mal tiempo ha ' 
entorpecido considerablemente la act i -
vidad aérea, que estuvo constituida úni 
carnéate ' por algunos profundos" vuelos 
de. reconocimiento por una y otra par-
te, No hubo ningún combate a é r e o " , 
X X X 
París , 27—Crónica militar de 
la Agencia Havas: 
"En la jomada de ayer, no lia 
ocumdo ningún heeho notabie. 
Las operaciones aéreas de alguna 
importancia, son irrealizables" a 
cansa del mal tiemlpo. 
La actividad de las patrullas, 
fué más reducida que de costum-
bre. Unicamente se ha manifesia-
do esta actividad en el sector este 
del Mosela, donde los alemanes in 
tentaron dos golpes de mano y en 
la región al este de Eitche, entre 
esta ciudad y las primeras estri-
baeiones de los Vosgos, donde 
una patrulla francesa lia avan-
zado cerca de dos kilómetros en 
"tierra de nadie", encontrándose 
con otra patrulla alemana. Se pro 
dujo un pequeño encuentro, en el 
que se arrojaron bombas de ma-
no por ambas partes. Las patru-
llas se replegaron a sus posicio-
nes. 
Las concentraciones alemanas 
no han variado."—Efe. 
" D . N . B . " 
Berlín, 26.—La Agencia i D . N . B. 
transmite la siguiente crómica mi l i t a r : 
" L a aviación a-emana ha atacado 
yer a la flota inglesa, Nuestros aparatos 
volaron ayer sobre el norte cié Ingiate 
rra y sobre las islas Oreados y Shet_ 
land. Los aparatos de combate ataca-
ron a varios barcos ingleses. En las 
islas Shetland y en las proximidades 
de ia costa. inglesa, una. bomba alcanzó 
en. la popa a ,1111 crucero tipo " A u r o , 
ra"'. Nuestros observadores han sacado 
fotografías ele los, efectos causados por 
la explosión en dicho barco. Todos 
nuestros aparatos regresaron a sus ha 
ses,. en las que. fueron recibidos con 
gran entusiasmó. En este vuelo los avio 
nes alemanes han cubierto do? m i l id 
lóraetros. . . . . • . 
Los cruceros de tipo " A u r o r a " des 
piazan 5,200 toneladas. Los aviones in 
gleses han tníentado, inútimento, tras-
poner la frontera, alemana, y nuestra 
caza les obügó a huir. En el frente del 
oeste la art i l ler ía enemiga ha demos-
trado alguna actividad en el sur del 
Sarre, y al este de Luxemburgo tam-
bién nuestra ar t i l ler ía ha actuado en a' 
gurtos puntos. Una de nuestras patrñ 
Has de reconocimiento ha enturado n-'i 
sioneros franceses." " ' " ! 
X X x 
Berlín, 27.—La Agencia D.N.B, 
transmite la siguiente crónica m i , 
l i t a r : 
"La jornada de ayer transen! 
r r ió bastante en calma en el fren-
te. A causa del mal tiempo, se re-
dujo al mínimo la actividad aérea 
de ambas partes. Unicamente en 
los alrededores de Perl, delante 
y al oeste de Sarre-bruck, se re-
gistró algún fuego de artillería. 
La magnífica acción de los ex, 
ploradores, aludida lacónicamen-
te en los eomuniados oficiales, ha 
dado de nuevo grandes resulia-
dosv Nuestros guerrilleros logra-
ron deslizarse hasta el enemigo, y 
aunque en una ocasión tuvieron 
que protejerse contra el mal áivu 
gido tiroteo de las vanguardias 
franceses, supieron alcanzar sus 
objetivos, que eran observar las 
fortificaciones enemigas y hacer 
un examen de ella. Después a 
cumplida su misión, los exp; 
dores alemanes regresaron a BUÍ 
líneas, aprovechando los refugios 
y accidentes naturales y artificia-
les, hasta colocarse bajo la pro-
tección de nuestras vangúaroias. 
Sii informe contiene importantes 
detalles sobre las posiciones fratu 
cesas de la línea Magiuoi, 
En cuanto a la guerra 
ma, la cantidad caua vez mayor 
de barcos hundidos, demuestra 
que la navegación británica lia su 
frido nuevas y granues pérdidas. 
"El buque auxiliar inglés "Hawai-
pide" de 17.000 toneladas, que 
había sido convertido en crucero 
auxiliar, ha sido destruido a con-
secuencia de la acción naval ale-
mana. E l hundimiento de este bu-
que, supone una dura pérdida pa-
ra los ingleses. Por otra parte, 
hay que añadir a la lista de loa 
torpedeados, otro vapor inglés, el 
"Royston Grange". 
• Según los corresponsales de 
prensa extranjera en Londres, la 
flota británica ha tenido 1.526 
muertos desde el comienzo de la 
guerra, pero el número de baias 
rebasa esta cifra,'—Efe. 
C O M E N T A R I O S 
R R A M A R I T I M A 
QUE. 
Berl ín, 27.—Las perdidas toarítitfiás 
de Inglaterra, constituyen el tema de 
los periódicos de hoy, en cuyos comen 
tarios se lamentan de Que I00 . países 
neutrales' sigaii sufriendo pérdidas a 
consecuencia de la guerra naval y se 
pone de relieve que Gran Bre t aña no 
es tá ya en condiciones de proteger suf 
propias lítieas de navegación. 
Bl jueves, en 
r. 60 
que se 
LABRADORES: Sois los conservadores de las Tradiciones Pa-
trias, si no quieres que se pierdan, saorifioate una vez más, para 
que tus hijos sean herederos de tus virtudes si oones todos los 
l i n e ^ B a ta alcance, para que pertenezcan a la 
^•^IA^T7/vCTON J U V E N I L » 
P o r i n d o c u -
m e n t a d o s 
H a n sido detenidos ,)ur indocumen ' 
lados y viajar sin billete, Celso Se- 1 
bast ián Alvarez, de 17 a ñ o s y J o s é 
Prieto Aguado, de 16, ambos residen-
tes en Ponferrada. 
Fueron puestos a disposic ión de fa 
autoridad competente. 
Berlín, 27.—El Dr. Goebbels, 
ministro de Propaganda d e l 
Reich, ha pronunciado hoy un dis 
curso en el cong.eso anual de la 
Cámara de la Cullura y la orga-
nización "Fuerza por la Alegría" 
en la que expresó especialmente 
lo siguiente: 
'"'No es' una msra casualidad 
el hecho de que en Francia e In-
glaterra estén cerrados los tea-
tros desde que estalló la guerra 
y que en Alemania, por el con-
trario, estén siempre atestados 
de público, a pesar de las cir-
cunstancias actuales. Nosotros 
no solo mantenemos el nivel ar t ís 
tico y cultural de nuestro pueblo 
lo mismo que antes de la gue-
rra, sino que procuramos des-
arrollarle". 
A continuación comparó la pro 
paganda durante la Gran Guerra 
con la que hoy se hace y decla-
ro: 
"Mientras entonces Alemania, 
desconocía por completo las posi-
bilidades de una lucha intelectual 
y & técnica y propaganda estaba 
solo en sus comienzos, ahora po-
seamos una técnica completa. Es-
te congreso, precisamente por ce-
lebrarse en tiempos de guerra, 
tiene una significación más pro-
í u r d a que la de ordinario, demos 
trando al mundo entero que el 
arte no es solo una actividad en 
la paz, sino que constituye un ar-
ma' poderosa para la guerra". 
wwvyvAwywwvwwwvv 
M I G U E L S T R O G O F F -
o 
E l Correo del Zar 
la famosa novela de Verne, 
E l jueves, en el 
TEATRO PRINCIPAL 
por la Compañía de Grandes E s -
pectáculos 
¿SE H A CONááiierüliíO i N - o 
U T I L I Z A R L A EFiÓÁGiA 
DE LAS MINAS MAGNE-
TICAS? 
Londres, 27,—En los medios 
bien informados se declara que el 
estudio del problema de la defen-
sa contra las minas magnéticas, 
ha progresado notablemente. Hay 
esperanzas de poder eliminar en 
breve plazo este, ataque. 
x x x 
Londres, 27.—Se declara que el 
Gobierno inglés tiene ya domina-
do el problema de las minas mag-
néticas y que la nación puede te-
ner completa confianza en qué es-
tas minas no seguirán mucho tiem 
po siendo una amenaza para el 
poderío inglés. 
RACIONAMIENTO D E 
ALIMENTOS 
Londres, 27.—El ministro de 
aprovisionamientos anunciará ma 
nana eu los Comunes la fecha en 
, que comenzará a euirar en vigor 
el racionamiento del tocino, j a -
món y mantequilla. 
GRANDES INUNDACIO-
NES E N BELGICA 
Bruselas, 27.—Las lluvias to-
rrenciales han causado grandes 
inundaciones en algunas partes 
de Bélgica. La crecida del Mossa, 
ha tomado carácter amenazador. 
Ha sido preciso abrir todas las es-
clusas de las fronteras franco-ho-
landesas. La navegación por el río 
ha sido suspendida. Algunas loca-
lidades situadas cerca de Lieja, 
están parcialmente inundadas. 
Otros ríos se han desbordado 
igualmente. 
x x x 
Lieja, 27.—La crecida de Mos-
sa se ha acentuado de manera i n -
lüetame ¿ luchas aldeas han si-
t s T t t t . en lasproximida' 
L O Q U E C U E S T A A B E L G I C A 
L A M O V I L I Z A C I O N 
Bmseias, 27.—El ministro de Neu 
gocios Extranjeros ha declarado en Lio 
j a que la movilización cuesta a Bélgica 
diez millones de francos por día. # 
presupuesto se elevará hasta fines da 
1940 a diez mi l millones de fz-ancos. La 
situación es, pues, grave. 
N E G O C I A CIO N E S C O M E R C I A 
L E S I T A L O Y U G O E S L A V A S 
Roma, 27.—Una delegación econó.. 
.ruca yugoeslava, ha llegado a Roma, 
para discutir cuestiones comerciales » 
económicas, 
L A P R O X I M A L E G I S L A T U R A 
B R I T A N I C A 
Londres, 27.—El redactor parlaintfl 
tario de l a ' Agencia Reuter, dice, re-
firiendese a la labor parlamentaria de 
lo.-» Coiimncs, que comienza mañana, 
que es probahl-e que -el Gobierno apro 
b a r á en la p róx ima semana los desees 
de los dos partidos de la oposición, da 
que se celebren na sesión secreta, i-08 
reyresenlai.itcs de la oposición han de-
clarado que sus iiuerpe aciones se l i -
mitarán a los problemas de las sumí , 
nistros para las fuerzas armadas. 
Parece que lo partidos übcra i y ^ y 
rista, han recibido numerosas quejas y 
reclamaciones sobre el funcionamiento 
de la parte industrial de este prob'ema 
y quieren venti'ar el asunto, aunque en 
interés de la nación no desean hacerlo 
en sesión pública. 
Se cree que se liarán muchas c r i t i -
cas sobre este aspecto de la labor de 
Gobierno. 
Por ú l t imo, afirma el citado redactor 
que si se celebra sesión secreta no sa 
podrá saber nada de lo tratado en ella, 
ya que serán excluidos, inchiso, los 
riodistas oficiales. 
